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Istiqomah Ayu Permata Sari.  PENGARUH LITERASI EKONOMI TERHADAP 
GAYA HIDUP DAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN 
EKONOMI  FKIP UNS TAHUN 2017. Skripsi Surakarta : Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret . Agustus 2017 
Tujuan dari penelitian ini (1) mengetahui pengaruh antara literasi ekonomi 
terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS. (2) mengetahui 
pengaruh secara langsung antara literasi ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa 
pendidikan ekonomi FKIP UNS. (3) mengetahui pengaruh secara tidak langsung 
antara literasi ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi 
FKIP UNS. (4) mengetahui pengaruh secara langsung antara gaya hidup dan prestasi 
belajar mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS. (5) mengetahui pengaruh antara 
gaya hidup dan proses pembelajaran mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS. (6) 
mengetahui pengaruh antara literasi ekonomi terhadap proses pembelajaran 
mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS. (7) mengetahui pengaruh  dari proses 
pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS. 
Objek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi pada angkatan 
2014, 2015, dan 2016 sebanyak 66 orang . Dalam penelitian ini digunakkan metode 
kuantitatif. Pengumpulan data digunakan kuesioner serta soal tes. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah model Structural Equation modeling (SEM). 
Hasil dari penelitian ini (1)literasi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap gaya hidup(2)literasi ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
prestasi pembelajaran(3)literasi ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan secara 
tidak langsung terhadap prestasi pembelajaran (4)gaya hidup berpengaruh positif dan 
signifikan secara tidak langsung terhadap prestasi belajar (5)gaya hidup berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap proses pembelajaran(6)literasi ekonomi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap proses pembelajaran (7)literasi ekonomi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap proses pembelajaran. 
 














Istiqomah Ayu Permata Sari. THE EFFECT OF ECONOMIC LITERACY ON 
LIFESTYLE AND STUDENT ACHIEVEMENT OF STUDENTS OF 
ECONOMIC EDUCATION ON TEACHER TRAINING AND EDUCATION 
FACULTY, SEBELAS MARET UNIVERSITY, 2017. Thesis, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. July 2017 
The purpose of this study (1) to know the influence of economic literacy on the 
lifestyle of students of economic education FKIP UNS. (2) to know the direct 
influence between economic literacy on student learning achievement of FKIP UNS 
economic education. (3) to know the indirect influence of economic literacy on 
student learning achievement of FKIP UNS economic education. (4) to know the 
direct influence between lifestyle and student achievement of economic education 
FKIP UNS. (5) to know the influence between lifestyle and learning process of FKIP 
UNS economic education students. (6) to know the effect of economic literacy on the 
learning process of FKIP UNS economic education students. (7) to know the 
influence of learning process on student learning achievement of FKIP UNS 
economic education. 
The object of this study is the student of economic education in the force of 
2014, 2015, and 2016 as many as 66 people. In this research is used quantitative 
method. Data collection is used questionnaires and test questions. Data analysis 
technique used structural equation modeling model (SEM). 
The results of this study (1) economic literacy has a positive and significant 
effect on lifestyle (2) economic literacy has a negative and significant effect on the 
achievement of learning (3) economic literacy has a negative and indirectly 
significant impact on learning achievement (4) lifestyle has a positive effect And 
indirectly significant to the learning achievement (5) lifestyle have positive and 
significant effect on the learning process (6) economic literacy has a positive and 
significant impact on the learning process (7) economic literacy has a positive and 
significant impact on the learning process. 
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